
















































































陶芸 志野 各個認定（鈴木藏） 1994.6.27




陶芸 白磁 各個認定（井上萬二） 1995.5.31
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陶芸 釉裏金彩 各個認定（吉田稔（吉田美統）） 2001.7.12
陶芸 無名異焼 各個認定（伊藤窯一（五代伊藤赤水）） 2003.7.10
陶芸 備前焼 各個認定（伊勢崎惇（伊勢崎淳）） 2004.9.2
陶芸 鉄釉陶器 各個認定（原清） 2005.8.30
陶芸 青磁 各個認定（中島宏） 2007.6.6








染織 喜如嘉の芭蕉布 保持団体認定（喜如嘉の芭蕉布保存会） 1974.4.20
染織 宮古上布 保持団体認定（宮古上布保持団体） 1978.4.26
染織 伊勢型紙 保持団体認定（伊勢型紙技術保存会） 1993.4.15
染織 久米島紬 保持団体認定（久米島紬保持団体） 2004.9.2
染織 江戸小紋 各個認定（小宮康孝） 1978.4.26
染織 紬織 各個認定（志村ふくみ、佐々木苑子） 1990.4.25
染織 佐賀錦 各個認定（西山フミ（古賀フミ）） 1994.6.27
染織 紅型 各個認定（玉那覇有公） 1996.5.10
染織 刺繍 各個認定（福田喜重） 1997.6.6
染織 綴織 各個認定（細見房雄（細見花岳）） 1997.6.6
染織 首里の織物 各個認定（宮平初子） 1998.6.8
染織 経錦 各個認定（北村武資） 2000.6.6
染織 芭蕉布 各個認定（平良敏子） 2000.6.6
染織 精好仙台平 各個認定（甲田綏郎） 2002.7.8
染織 献上博多織 各個認定（小川規三郎） 2003.7.10
染織 木版摺更紗 各個認定（鈴田滋人） 2008.9.11
染織 紋紗 各個認定（土屋順紀） 2010.7.16
漆芸 輪島塗 保持団体認定（輪島塗技術保存会） 1997.4.25




漆芸 蒟醤 各個認定（磯井正美、太田儔） 1985.4.13
40
漆芸 沈金 各個認定（前史雄） 1999.6.21
漆芸 螺鈿 各個認定（北村謙一（北村昭斎）） 1999.6.21
金工 日本刀 各個認定（天田誠一（天田昭次）） 1955.5.12
金工 刀剣研磨 各個認定（永山茂（永山光幹）） 1975.4.23
金工 彫金 各個認定（中川衛、桂剛（桂盛仁）） 1978.4.26
金工 鋳金 各個認定（齋藤明、大澤幸勝（大澤光民）） 1993.4.15
金工 鍛金 各個認定（奥山喜藏（奥山峰石）、田口壽恒） 1995.5.31







人形 衣裳人形 各個認定（今井信子（秋山信子）） 1986.4.28
人形 桐塑人形 各個認定（林駒夫） 2002.7.8
手漉和紙 石州半紙 保持団体認定（石州半紙技術者会） 1969.4.15
手漉和紙 本美濃紙 保持団体認定（本美濃紙保存会） 1969.4.15
手漉和紙 細川紙 保持団体認定（細川紙技術者協会） 1978.4.26
手漉和紙 越前奉書 各個認定（岩野市兵衛（九代岩野市兵衛）） 2000.6.6
手漉和紙 土佐典具帖紙 各個認定（濱田幸雄） 2001.7.12














番号 コード 項目名称 申請地域又は団体
351 Ⅷ-1 宜興紫砂陶製作技術 江蘇省宜興市
352 Ⅷ-2 界首彩陶焼成技術 安徽省界首市
353 Ⅷ-3 石湾陶塑技術 広東省佛山市
354 Ⅷ-4 リー族原始製陶技術 海南省昌江リー族自治県
355 Ⅷ-5 タイ族慢輪製陶技術 雲南省シーサンパンナ・タイ族自治州
356 Ⅷ-6 ウイグル族モールド法土陶焼成技術 新疆ウイグル自治区イェンギサール県、カ
シュガル市、トルファン地区
357 Ⅷ-7 景徳鎮手製磁器製造技術 江西省景徳鎮市
358 Ⅷ-8 耀州窯陶磁焼成技術 陝西省銅川市
359 Ⅷ-9 竜泉青磁焼成技術 浙江省竜泉市
360 Ⅷ-10 磁州窯焼成技術 河北省峰峰鉱区
361 Ⅷ-11 徳化磁焼成技術 福建省徳化県




364 Ⅷ-14 宋錦織り技術 江蘇省蘇州市
365 Ⅷ-15 蘇州つづれ織り技術 江蘇省蘇州市
366 Ⅷ-16 蜀錦織り技術 四川省成都市
367 Ⅷ-17 烏泥涇・手製綿糸紡績技術 上海市徐匯区










372 Ⅷ-22 加牙チベット族絨毯織り技術 青海省湟中県
373 Ⅷ-23 ウイグル族花絨毯、印花布織染技術 新疆ウイグル自治区トルファン地区
374 Ⅷ-24 南通藍印花布捺染技術 江蘇省南通市
375 Ⅷ-25 族ろうけつ染め技術 貴州省丹寨県
376 Ⅷ-26 ペー族絞り染め技術 雲南省大理市
377 Ⅷ-27 香山幫伝統建築建設技術 江蘇省蘇州市
42
378 Ⅷ-28 客家土楼建設技術 福建省龍岩市
379 Ⅷ-29 景徳鎮伝統磁器窯工房建設技術 江西省
380 Ⅷ-30 トン族木造建築建設技術 広西チワン族自治区柳州市、三江トン族自
治県
381 Ⅷ-31 苗寨吊脚楼建設技術 貴州省雷山県
382 Ⅷ-32 蘇州御窯金磚製作技術 江蘇省蘇州市
383 Ⅷ-33 ミャオ族芦笙製作技術 貴州省雷山県
雲南省大関県
384 Ⅷ-34 玉屏簫笛製作技術 貴州省玉屏トン族自治県
385 Ⅷ-35 陽城鋳鉄鋳造技術 山西省陽城県
386 Ⅷ-36 南京金箔鍛造技術 江蘇省南京市
387 Ⅷ-37 竜泉宝剣鍛造技術 浙江省竜泉市
388 Ⅷ-38 張小泉剪刀鍛造技術 浙江省杭州市
389 Ⅷ-39 蕪湖鉄画鍛造技術 安徽省蕪湖市
390 Ⅷ-40 ミャオ族銀製装飾品鍛造技術 貴州省雷山県
湖南省鳳凰県
391 Ⅷ-41 アチャン族刀剣鍛造技術 雲南省隴川県
392 Ⅷ-42 パウナン族腰刀鍛造技術 甘粛省積石山パウナン族ドンシャン族サ
ラール族自治県
393 Ⅷ-43 景泰藍製作技術 北京市崇文区
394 Ⅷ-44 聚元号弓箭製作技術 北京市朝陽区
395 Ⅷ-45 明式家具製作技術 江蘇省蘇州市
396 Ⅷ-46 モンゴル族勒勒車製作技術 内モンゴル自治区東ウジムチン旗
397 Ⅷ-47 ラサ甲米水水車小屋製作技術 チベット自治区
398 Ⅷ-48 蘭州黄河大水車製作技術 甘粛省蘭州市
399 Ⅷ-49 万安羅盤製作技術 安徽省休寧県
400 Ⅷ-50 堆朱技術 北京市崇文区
401 Ⅷ-51 平遥推光漆器髹漆技術 山西省平遥県
402 Ⅷ-52 揚州漆器髹漆技術 江蘇省揚州市
403 Ⅷ-53 天台山幹漆造技術 浙江省天台県
404 Ⅷ-54 福州脱胎漆器髹漆技術 福建省福州市
405 Ⅷ-55 アモイ漆線彫技術 福建省アモイ市
406 Ⅷ-56 成都漆芸 四川省成都市
407 Ⅷ-57 茅台酒醸造技術 貴州省
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408 Ⅷ-58 瀘州老窖酒醸造技術 四川省瀘州市
409 Ⅷ-59 杏花村汾酒醸造技術 山西省汾陽市
410 Ⅷ-60 紹興黄酒醸造技術 浙江省紹興市
411 Ⅷ-61 清徐老陳酢醸造技術 山西省清徐県
412 Ⅷ-62 鎮江恒順香酢醸造技術 江蘇省鎮江市




415 Ⅷ-65 宣紙製作技術 安徽省涇県
416 Ⅷ-66 鉛山連四紙製作技術 江西省鉛山県
417 Ⅷ-67 皮紙製作技術 貴州省貴陽市、貞豊県、丹寨県
418 Ⅷ-68 タイ族、ナシ族手製紙技術 雲南省臨滄市、シャングリラ県
419 Ⅷ-69 チベット族製紙技術 チベット自治区
420 Ⅷ-70 ウイグル族桑皮紙製作技術 新疆ウイグル自治区トルファン地区
421 Ⅷ-71 竹紙製作技術 四川省夾江県
浙江省富陽市
422 Ⅷ-72 湖筆製作技術 浙江省湖州市
423 Ⅷ-73 徽墨製作技術 安徽省績溪県、歙県、黄山市屯溪区
424 Ⅷ-74 歙硯製作技術 安徽省歙県
江西省婺源県
425 Ⅷ-75 端硯製作技術 広東省肇慶市
426 Ⅷ-76 金星硯製作技術 江西省星子県
427 Ⅷ-77 木版画印刷技術 北京市栄宝齋
428 Ⅷ-78 彫版印刷技術 江蘇省揚州市
429 Ⅷ-79 金陵刻経印刷技術 江蘇省南京市
430 Ⅷ-80 徳格印経院チベット族彫版印刷技術 四川省徳格県
431 Ⅷ-81 扇製作技術 江蘇省蘇州市
432 Ⅷ-82 舞台衣装・小道具製作技術 江蘇省蘇州市
433 Ⅷ-83 樺樹皮製作技術 内モンゴル自治区オロチョン自治旗、黒竜
江省
434 Ⅷ-84 リー族樹皮布製作技術 海南省保亭リー族ミャオ族自治県
435 Ⅷ-85 ホジェン族魚皮製作技術 黒竜江省
436 Ⅷ-86 瀏陽花火製作技術 湖南省瀏陽市







439 Ⅷ-89 涼茶 広東省文化庁
香港特別行政区民政事務局
マカオ特別行政区文化局
873 Ⅷ-90 琉璃焼成技術 北京市門頭溝区
山西省
874 Ⅷ-91 臨清貢磚焼成技術 山東省臨清市
875 Ⅷ-92 定窯磁器焼成技術 河北省曲陽県
876 Ⅷ-93 鈞窯磁器焼成技術 河南省禹州市
877 Ⅷ-94 唐三彩焼成技術 河南省洛陽市
878 Ⅷ-95 醴陵釉下五彩磁器焼成技術 湖南省醴陵市
879 Ⅷ-96 楓溪陶磁器焼成技術 広東省潮州市楓溪区
880 Ⅷ-97 広州織金彩陶磁焼成技術 広東省広州市







882 Ⅷ-99 蚕糸織り技術 xiii  浙江省杭州市余杭区、杭州市福興シルク工
場、湖州市
883 Ⅷ-100 伝統綿紡織技術 河北省魏県、肥郷県、新疆ウイグル自治区
伽師県
884 Ⅷ-101 毛織物製作及び梳毛技術 xiv  四川省昭覚県、色達県
甘粛省ドンシャン族自治県
885 Ⅷ-102 夏布織り技術 江西省万載県
重慶市栄昌県
886 Ⅷ-103 魯錦織り技術 山東省鄄城県、嘉祥県
887 Ⅷ-104 トン族錦織り技術 湖南省通道トン族自治県
888 Ⅷ-105 ミャオ族錦織り技術 貴州省麻江県、雷山県
889 Ⅷ-106 タイ族錦織り技術 雲南省シーサンパンナ・タイ族自治州
890 Ⅷ-107 香雲紗染色・仕上げ技術 広東省佛山市順徳区





893 Ⅷ-110 絨毯織り技術 xv  北京市
内モンゴル自治区アラシャン左旗
894 Ⅷ-111 灘羊皮なめし技術 山西省交城県
895 Ⅷ-112 オロチョン族ノロ皮製作技術 内モンゴル自治区オロチョン自治旗、黒竜
江省黒河市愛輝区




898 Ⅷ-115 内聯昇の千層底布靴製作技術 北京市
899 Ⅷ-116 石鼎冶金技術 山東省招遠市
900 Ⅷ-117 金銀細工製作技術 上海市黄浦区
江蘇省南京市、江都市
901 Ⅷ-118 斑銅製作技術 雲南省曲靖市
902 Ⅷ-119 銅彫刻技術 浙江省杭州市




904 Ⅷ-121 成都銀線細工製作技術 四川省成都市青羊区
905 Ⅷ-122 ウイグル族伝統小刀製作技術 新疆ウイグル自治区イェンギサール県
906 Ⅷ-123 モンゴル族馬具製作技術 内モンゴル自治区ホルチン左翼後旗





908 Ⅷ-125 銀線細工・象嵌製作技術 北京市通州区
河北省大廠回族自治県
909 Ⅷ-126 金漆象嵌・髹漆技術 北京市
910 Ⅷ-127 漆器髹漆技術 xviii  安徽省黄山市屯溪区
重慶市
911 Ⅷ-128 イ族漆器髹漆技術 四川省喜徳県
貴州省大方県
912 Ⅷ-129 紙箋加工技術 安徽省巣湖市
913 Ⅷ-130 宣筆製作技術 安徽省宣城市
914 Ⅷ-131 楮紙製作技術 陜西省西安市長安区
915 Ⅷ-132 白沙茅龍筆製作技術 広東省江門市
46
916 Ⅷ-133 硯台製作技術 xix  河北省易県
山西省新絳県
甘粛省卓尼県、岷県
917 Ⅷ-134 印肉製作技術 xx  上海市静安区
福建省漳州市
918 Ⅷ-135 木活字印刷技術 浙江省瑞安市




920 Ⅷ-137 伝統木船建造技術 江蘇省興化市
浙江省舟山市普陀区
921 Ⅷ-138 水密隔艙福船建造技術 福建省晋江市、寧徳市蕉城区
922 Ⅷ-139 竜舟建造技術 広東省東莞市
923 Ⅷ-140 傘製作技術 xxii  四川省瀘州市江陽区
浙江省杭州市
924 Ⅷ-141 蔵香製作技術 チベット自治区尼木県、メルド・グンカル
県
925 Ⅷ-142 貝葉経製作技術 雲南省シーサンパンナ・タイ族自治州
926 Ⅷ-143 塩性植物焼成塩類採取技術 新疆生産建設兵団









928 Ⅷ-145 釀造酒伝統釀造技術 xxiv  江蘇省丹陽市、金壇市
浙江省金華市
929 Ⅷ-146 リキュール伝統釀造技術 xxv  北京仁和酒業有限責任公司
930 Ⅷ-147 花茶製作技術 xxvi  北京張一元茶葉有限責任公司
931 Ⅷ-148 緑茶製作技術 xxvii  浙江省杭州市、金華市
安徽省黄山市徽州区、黄山区、六安市裕安
区
932 Ⅷ-149 紅茶製作技術 xxviii  安徽省祁門県
933 Ⅷ-150 ウーロン茶製作技術 xxix  福建省安溪県
934 Ⅷ-151 プーアル茶製作技術 xxx  雲南省寧洱県、動海県
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935 Ⅷ-152 黒茶製作技術 xxxi  湖南省安化県、益陽市
四川省雅安市
936 Ⅷ-153 塩蒸発採取技術 xxxii  浙江省象山県
海南省儋州市
チベット自治区マルカム県
937 Ⅷ-154 醤油釀造技術 xxxiii  上海市浦東新区
938 Ⅷ-155 豆板醤伝統製作技術 xxxiv  四川省郫県
939 Ⅷ-156 豆豉醸造技術 xxxv  重慶市
四川省三台県
940 Ⅷ-157 腐乳釀造技術 xxxvi  北京市海淀区
941 Ⅷ-158 醤菜製作技術 xxxvii  北京六必居食品有限公司
942 Ⅷ-159 ザーサイ伝統製作技術 xxxviii  重慶市涪陵区
943 Ⅷ-160 伝統小麦粉製食品製作技術 xxxix  山西省全晋会館、晋韻楼
944 Ⅷ-161 茶菓子製作技術 xl  江蘇省揚州市
945 Ⅷ-162 周村焼餅製作技術 山東省淄博市
946 Ⅷ-163 月餅伝統製作技術 xli  山西省太原市
広東省安琪食品有限公司
947 Ⅷ-164 素食製作技術 xlii  上海功徳林素食有限公司
948 Ⅷ-165 同盛祥牛羊肉パオモー製作技術 陜西省西安市
949 Ⅷ-166 ハム製作技術 xliii  浙江省金華市
950 Ⅷ-167 ローストダック技術 xliv  北京市全聚徳（集団）股份有限公司、北京
便宜坊烤鴨集団有限公司








953 Ⅷ-170 六味齋の豚肉の醤油煮伝統製作技術 山西省太原六味齋実業有限公司
954 Ⅷ-171 都一処のシューマイ製作技術 北京便宜坊烤鴨集団有限公司
955 Ⅷ-172 聚春園の佛跳墻製作技術 福建省福州市
956 Ⅷ-173 真不同の洛陽水席製作技術 河南省洛陽市
957 Ⅷ-174 官式古代建築建設技術（北京故宮） 故宮博物院
958 Ⅷ-175 木拱橋伝統建設技術 浙江省慶元県、泰順県
福建省壽寧県、屏南県
48
959 Ⅷ-176 石橋建設技術 浙江省紹興市
960 Ⅷ-177 婺州伝統民家建設技術 xlvi  浙江省蘭溪市、武義県、東陽市、浦江県
961 Ⅷ-178 徽派伝統民家建設技術 安徽省黄山市
962 Ⅷ-179 閩南伝統民家建設技術 福建省泉州市鯉城区、恵安県、南安市
963 Ⅷ-180 窯洞（洞穴式住居）建設技術 山西省平陸県
甘粛省慶陽市
964 Ⅷ-181 モンゴル・パオ建設技術 内モンゴル自治区
文学芸術界聨合会、西ウジムチン旗、陳バ
ルグ旗
965 Ⅷ-182 リー族船型家屋建設技術 海南省東方市
966 Ⅷ-183 カザフ族ユルト建設技術 新疆ウイグル自治区
タルバガタイ地区
967 Ⅷ-184 オロス族民家建設技術 新疆ウイグル自治区
968 Ⅷ-185 サラール族籬笆楼建設技術 青海省循化サラール族自治県
969 Ⅷ-186 チベット族望楼建設技術 四川省丹巴県
























22 毎絹匠（組紐匠） 1金喜鎭、2鄭鳳燮 1968.12.21
28 羅州セッコルナイ 魯珍男 1969.7.4




35 彫刻匠 金喆周 1970.7.22




47 弓矢匠 1.金博栄（弓匠）2.劉永基（矢匠）、3.金章煥 1971.9.13
48 丹青匠 1.洪點錫、2.洪昌源、3.李致虎　ほか3名 1972.8.1
53 彩箱匠 1.徐漢圭、2.金東連 1975.1.29
60 粧刀匠 1.朴龍基、2.韓炳文 1978.2.23
64 豆錫匠 1.朴文烈、金克千 1980.11.17
65 白銅煙竹匠 黄永保 1980.11.17
66 網巾匠 姜全香 1980.11.17
67 宕巾匠 金功春 1980.11.17
74 大木匠 1.ぺ・ヒハン、2.シン・ウンス 1982.6.1
77 鍮器匠 1.李鳳周、2.金壽栄 1983.6.1
78 入絲匠 洪正實 1983.6.1
80 刺繍匠 1.韓尚洙、2.崔維玹 1984.10.15
86 郷土酒醸造 　 1986.11.1
86-1 ムンベ酒 イ・ギョンチャン 1986.11.1
86-2 沔川杜鵑酒 沔川杜鵑酒保存会 1986.11.1
86-3 慶州校洞法酒 ペ・ヨンシン 1986.11.1
87 明紬織り 李圭宗 1988.4.1
88 筬匠 ク・ジンガプ 1988.8.1
89 針線匠 具恵子 1988.8.1
91 製瓦匠 韓亨俊 1988.8.1
93 箭筒匠 金東鶴 1989.6.15
96 甕器匠 李玉童、金一萬 1990.5.8
50
99 小盤匠 李仁世 1992.11.10
100 玉匠 張周元 1996.2.1
101 金属活字匠 呉玉鎮 1966.2.1
102 褙貼匠 金杓永 1996.3.11
103 莞草匠 韓明子 1996.5.1
105 沙器匠 李祥宰 1996.7.1
106 刻字匠 呉玉鎭 1996.11.1
107 繍緋匠 金海子 1996.12.10
108 木彫匠 朴賛守 1996.12.31
109 華角匠 李在萬 1996.12.31
110 輪図匠 金鍾大 1996.12.31
112 鋳鉄匠 元光植 2001.3.12
113 漆匠 鄭秀華 2001.3.12
114 簾匠 趙大用 2001.6.27
115 染色匠 尹炳耘 2001.9.6
116 靴鞋匠 黄海逢 2004.2.20
117 韓紙匠 張容熏 2005.9.23
118 仏画匠 林石煥 2006.1.10
119 金箔匠 金徳煥 2006.11.16


















































































Amongst	various	countries	 in	 the	Asia,	 these	 three	countries	of	East	Asia	countries,	 Japan,	
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